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INTRODUCCIÓ 
Com en altres indrets, la historia de la premsa escrita a 
Gavá está Uigada directament ais alts i baixos de la vida 
politico social del municipi. És potser per aquest motiu 
que encara avui no s'ha pogut engegar ni sostenir cap 
publicado periodística setmanal o diaria. Al mateix 
temps tampoc ha sobreviscut cap publicado amb cara 
i ulls (amb la periodicitat que fos) que no estigués sota 
el control de l'Ajuntament. 
Davant d'aquest panorama és obvi pensar en poques 
iniciatives d'estudi i investigado de la historia de la 
premsa local. Tot i aixó, dues persones vam fer, l'any 
passat, per separat pero seguint un mateix ordre, dos 
treballs sobre aquest tema. Les següents dades son el 
resum conjunt deis estudis realitzats per Josep 
Campmany i Guillot, com a membre de la Comissió 
d'História del Museu de Gavá, i per Albert Ollés Pascual, 
amb motiu d'un treball universitari per a la Facultat de 
Ciéncies de la Comunicado de la Universitat Autónoma 
de Barcelona (UAB). 
CENS DE PUBLICACIONS PERIÓDIQUES A GAVÁ 
A Gavá s'han trobat fins ara 72 publicacions periódiques 
amb un minim de format periodístic. Aqüestes les hem 
dividit en set apartats, segons els seus continguts i els 
seus propietaris o editors. 
El primer apartat és el dedicat a les publicacions fetes 
per empreses o grups privats amb objectius periodistics 
i comerciáis. N'hem trobat onze, és a dir, un 15,2 % del 
total. El segon apartat agrupa les publicacions editades 
per l'Ajuntament de Gavá. Aquí en trobem onze, mes 
tres fetes des del Museu Municipal, que pertany també 
al consistori local. Sumen, dones, catorze, un 19,4 % El 
tercer apartat és el dedicat a les publicacions de les 
associacions o entitats no polítiques. N'hem trobat 
dotze. Un 16,6 % El quart apartat és el que aplega mes 
capgaleres. Es tracta del reservat a les publicacions de 
partits polítics i sindicats. Aquí en sumem quinze, un 
20,8 % del total. La cinquena subdivisió agrupa les 
publicacions fetes a centres escolars fms a sumar-ne 
onze (15, 2 %). Els dos darrers apartats son menys 
quantitatius. El primer reuneix les publicacions editades 
des de la Parroquia de Sant Pere (patró de Gavá). N'hem 
trobat set, un 9,7 %. A l'últim, han aparegut dues 
publicacions d'empreses, fetes des deis dos principáis 
centres industriáis de la poblado: la Compañía Roca 
Radiadores i l'Empresa CoMectivitzada Hules, com 
s'anomenava durant la Guerra Civil. En aquest darrer 
cas parlariem d'un 2,7 % del total. 
El següent gráfic de barres ens mostra millor la proporció 
de cadascun d'aquests apartats amb un ciar predomini 
de les publicacions polítiques, ja siguin fetes des deis 
partits i sindicats o des deis que govemen l'Ajuntament. 
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GRUPS 
A: Periodístiques i Comerciáis. 
B: Ajuntament. 
C: Entitas no Poh'tiques. 
D: Partits Polítics. 
E: Centres Escolars. 
F: Parroquia de Sant Pere. 
G: Empreses. 
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RESUM CRONOLX)GIC 
Partim .d'aquesta agrupació en set apartáis per 
comentar a fer un resum cronológic de la historia de la 
premsa local a Gavá. Com que no hem trobat moltes 
publicacions la divisió temporal mes correcta ha de ser 
per décades i no per anys. El recorregut s'inicia en 
aquest segle i mes concretament els anys 20. Des de 
llavors i fms ais nostres dies hi ha set décades. 
Bona part de les publicacions s'agrupen en les dues 
darreres décades (80 i 90), amb 30 capfaleres en el 
primer cas i 35 en el segon. Parlem d'un 80% del total. 
D'altra banda destaca també el gran salt quantitatiu 
experimental entre la década deis 70, amb 10 publi-
cacions, i la deis 80, amb 30. És el tractament mes fort de 
tola la cronología estudiada. 
Per contra, en les cinc primeres décades trobem unes 
xifres mínimes de 2 de 4 cappaleres. Fins i tot, els anys 
40 no va existir cap cappalera. Totes aqüestes dades i la 
progressió histórica experimentada per la premsa local 
les podem observar millor mitjan9ant el gráfic següent. 
producte de la convivencia entre dos grups catalanistes 
de diferent tendencia. D'una banda els homes de seny, 
representante del procés d'implantació de la Lliga Re-
gionalisla al Baix Llobregat. De l'altra banda un grup de 
joves que va introduir a Gavá l'incipient catalanisme 
nacionalista de l'época. 
Els primers es van fer carree de les fmances del periódic 
i els segons van realitzar majoritáriament les tasques de 
redacció. Entre tote dos grups es va crear un delicat 
equilibri que sovint es va trencar. Bona mostra d'aixó 
fou el nomenament del j ove Miquel Tinloré com a pri-
mer director. Tintoré era un activista polític i sindicalis-
ta que impulsa, entre altres fels, la celebrado a Gavá de 
l'onze de Selembre. Un mes després fou reemplagat per 
mossén Baranera, defensor del catalanisme de dretes 
de la Lliga. 
En la segona época apareix una nova cap?alera de 
disseny plenament noucehtisla, en la línia de les tesis 
defensades pels fundadors d'Acció Catalana. La línia 
editorial será molt mes radical, la qual cosa fará que la 
publicado desaparegui poc abans del cop d'estat de 
Primo de Rivera. 
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ANYS 20: L'ARAMPRUNYA 
La primera publicació periódica que coneixem a Gavá 
és L'Arampmnyá, que apareix el 6 de gener de l'any 
1921. Va viure tres époques fins a la seva desaparició el 
1934. La primera época va durar fms al mes de maig de 
1922 (15 números). Aquell mateix mes canvia de 
cappalera i comenga la segona época fms al gener de 
1923 (9 números). La tercera época no comentará ja, 
després d'un llarg parénlesi, fms al febrer de 1934. 
Després d ' l l números mes, el periódic va sortir per 
darrer cop el juny de 1934. 
La periodicitat de L'Aramprunyá va ser mensual tot i 
que no sempre es va poder complir aquest punt. Segons 
Josep Campmany, la seva geslació i aparició fou 
Cap altra publicació agafará el relleu de L 'Aramprunyá 
durant 11 llargs anys, fíns que arriban el 1934 i el degá 
de la premsa local comenta la seva tercera época. El 
nou subtítol de capgalera, «Portaveu d'Esquerra», 
expressaben clarament la línia forga diferent del periódic. 
U Ajunlament de Gavá eslava governat llavors per ERC 
i el nou director del periódic fou Marian Colomé, un 
deis primers regidors republicans del municipi. La ter-
cera i darrera época de L'Aramprunyá va cloúre 
rápidamenl amb motiu deis fets d'octubre de 1934. 
Es va crear, a partir d'aquesl momenl, un llarg parénlesi 
de 25 anys per -poder lomar a trobar un producte 
periodístic semblant. Durant la Guerra Civil lenim 
constancia del'aparició el 1937, de la publicació Tasca, 
feta peí comité de treballadors de l'Empresa Col-
lectivitzada Hules. Se'n van fer 8 números en forma de 
butlletí de guerra que informava deis esdeveniments 
del conflicle i demanava la mobilització de la població 
davanl l'avang deis nacionals. Durant la postguerra i 
fins a 1' any 195 8 no va lomar a sortir cap altra cappalera 
a la població. 
EL FRANQUISME. NEEX BRUGUÉS 
Durant els anys de dictadura franquista l'activitat pe-
riodística va viure un progressiu pero lent augment que 
va teñir en el periódic Bnigués el seu máxim exponent. 
El precursor d'aquesta publicació, que encara manté el 
mateix nom en els nostres dies, va ser una revista juve-
nil impulsada per la Parroquia de Sant Pere. Es tracta de 
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El Crit, que va néixer el gener de l'any 1958 i es va 
perllongar fins al desembre d'aquell mateix any, 
mitjangant 23 números. 
Segons Josep Campmany, el principal llegat d'aquesta 
publicado que volia ser setmanal fou cridar l'atenció 
de les forces vives del poblé i posar les bases de la 
creació deBrugués. El primer número d'aquest periodic 
va sortir el mes de juny de 1958. Des de llavors sempre 
ha estat Iligat a l'Ajuntament, fos qui fos el seu habitant, 
i dividit en tres époques ha arribat fins ais nostrres 
dies. 
El Brugués de la primera época inclou 184 números fins 
a l'any 1975. En tot aquest temps va anar guanyant o 
perdent impuls, segons l'alcalde i el Consell de Redacció. 
El millor moment, el mes llarg i el de mes prestigi 
periódistic, es va viure amb Antoni Tarrida com a direc-
tor (1966-1974). Com explica Josep Campmany, ens 
trobem davant una fórmula mixta de redacció inde-
pendent pero amb un suport parcial del poder munici-
pal, afavorit per un període historie expansiu en l'ámbit 
economic i d'assentament i pocs canvis en l'ámbit so-
cial. Periodísticament podríem dir que aquell Brugués 
va recoUir el testimoni deixat perL'Aramprunyá, tot i 
que amb la important diferencia de la seva dependencia 
envers el poder municipal. 
Parallelament ai Brugués van aparéixer, també durant 
la década deis 60, altres publicacions menors com ara 
Can Sellares, editada per la Compañía Roca per adoc-
trinar els seus treballadors, o el butUetí juvenil/uve«5, 
patrocinat també per la Parroquia de Sant Pere. 
La nova década va comengar amb l'aparició el 1970, de 
la revista religiosa per excelléncia de Gavk,Diáleg. En 
aquest cas no existeix cap tipus de manipulado per part 
de la Parroquia, tal com s'havia esdevingut amb£/ Crit 
i Juvens. És una publicado feta per ais parroquians, 
que també hi col-laboren. La seva regularitat és el fet 
mes destacable ja que ha arribat fins ais nostres dies 
sense cap interrupció destacada. 
Capgalera del primer número dtL'Aramprunyá. 
Un altre butlletí semblant, pero d'objectius molt 
diferents, és el Butlletí de la UME. Pertany a la Unió 
Muntanyenca Eramprunyá, fundada l'any 1972, i enca-
ra que amb mes irregularitat que Diáleg també ha arribat 
fins a l'actualitat. El mateix s'esdevé amb elBoletín de 
l'Associació de Pares del collegi Sagrada Familia. Va 
néixer a l'any 1973 i el 1980passáaanomenar-seCo/-
legi i Familia. El 1970 un altre centre escolar religiós, el 
coMegi Immaculada Concepció, va crear durant uns 
mesos la revista d'ús intern Senderos. 
Seguint amb la moda de les publicacions escolars, 
l'octubre de 1974 ntix Rotativo. En aquest cas parlem 
realment d'una revista feta pels alumnes i amb l'objectiu 
ciar de teñir repercussió fora del coMegi. Va durar tres 
anys i estava feta pels escolars del collegi Sagrada 
Familia. 
Capgalera del número 1 deBrugués. 
mit 
PERIÓDICO DE INFORMACIÓN LOCAL 
Entrem de pie ja en els darrers anys del franquisme i els 
primers de la transició democrática. La situado social i 
política és molt moguda, pero a Gavá es produeix llavors 
un deis buits periodístics mes inexplicables de tota la 
historia de la premsa local. La famosa vaga de Roca -
comentada arreu d'Espanya- porta la creació durant un 
any, de la publicado obrera Roca en lucha. El PSUC 
celebra la seva legalització amb l'aparició, el 1977, de 
Llibertat, la primera revista política local. El mateix any 
la secció local de Fuerza Nueva fa una de les seves 
darreres revifalles amb l'edició átPatria. 
Es tracta de butlletins de partits sense gaires criteris 
periodístics. Brugués deixa de sortir el 1975 i ningú 
n'agafa el relleu en un moment de constants noticies. 
Un fet lamentable que ens ha deixat sense cap testimoni 
escrit sobre tot alió que va esdevenir-se en uns anys 
clau per a la nostra situado actual. 
LA DEMOCRACIA. "BOOM" QUANTITATIU 
PERO NO QUALITATIU 
Amb l'arribada, el 1979, del primer ajuntament 
democrátic comenga una nova época per a la premsa 
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local, marcada per un espectacular augment del nombre 
de noves capgaleres pero sense que cap aconsegueixi 
un estatus periodístic ciar. 
MentrtBrugues dormia esperant la seva reaparició i el 
nou Ajuntament provava altres formules fallides 
{Butlletí de Gava), les entitats i associacions locáis 
n'agafen el relleu amb diferents butlletins propis. Serán 
publicacions de poca durada editades des de grups 
d'escolars {El Candidato) que mes tard serán 
adolescents (L'Ou). També n'hi hauran d'associacions 
de veins en plena efervescencia política i social, cases 
regionals i partits polítics. Apareixerá també la primera 
publicado d'história local,La Sentiu, que encara s'edita 
i que será el primer pas envers altres iniciatives 
periodístiques del Museu Municipal. 
Capgalera del Brugués tercera época (I'actual). 
L'any 1982 surt el primer Brugués democrátic, com 
sempre sota la propietat de l'Ajuntament. La segona 
época com a mensual es perllongará fins al 1990, quan 
el consistori local es decideix a apostar decididament 
per aquest periodic i el converteix en quinzenal, de 
gran qualitat de disseny i distribució. En la tercera época, 
que encara vivim ara, es torna a la fórmula mixta de 
redacció professional i independent pero amb con-
tinguts pro Ajuntament i l'objectiu predominan! de 
difondre les activitats fetes pels diferents departaments 
municipals. Al costat de Brugués han aparegut i mort 
altres «filis» o productes municipals dedicats a 
departaments del consistori. El carácter professional 
de la publicació, amb una distribució gratuita bústia 
per bústia, ha fet que finalment el Brugués de la 
democracia tingui actualment una gran^acceptació en­
tre la població i que s'hagi convertit una altra vegada 
en el punt de referencia de les altres publicacions. 
En el sector privat, i a mes deis butlletins d'entitats, 
associacions i partits, apareixeran també revistes 
comerciáis i publicitáries. En alguns casos la seva durada 
será molt efímera pero en d'altres comA Gavá, Revista 
de Gavá o Viure a Gavá, han aconseguit mantenir-se 
amb una periodicitat trimensual. Son productes amb 
una filosofía periodística pero es troben molt Uuny de 
poder fer la competencia al domini hegemónic de 
Brugués. De fet, només una publicació va intentar 
directament treure-li aquest protagonisme. Es tracta de 
El Boscater negre, un periodic mensual que va voler 
recollir el testimoni deixat perL 'Arampninyá mitjangant 
una redacció formada básicament peí nou sector 
catalanista nacionalista del m\inic\p\.ElBoscaternegre 
va néixer el mes de maig de 1986 i es va perllongar per 
espai de dos anys mitjangant 26 números. El 1991 va 
viure una segona época pero només va durar tres nú­
meros. 
El gran mérit d'aquesta publicació va ser tomar a parlar 
de política des de fora de l'Ajuntament i fer realment un 
periodisme independent del poder municipal, encara 
que massa compromés ideológicament a Esquerra Re­
publicana de Catalunya. No havia passat res igual des 
de la década deis anys 20 tot i que els minsos mitjans 
económics i técnics del periodic van fer impossible que 
es consolides i van reduir el seu camp d'informado a 
un petit sector de la població. 
CONCLUSIONS 
Després de 75 anys de premsa local la societat gava-
nenca ha estat incapag fins ara de sostenir un producte 
periodístic de qualitat sense la intervenció directa deis 
poders públics. De fet, la realitat periodística de Gavá 
no correspon a una població superior ais 37.000 
habitants. No existeix cap periodic que no sigui gratuít 
i només pot manteriir una periodicitat regular e\ Brugués 
municipal. 
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Capgalera del número 1 deEl Boscater Negre. 
És positiu comprovar la gran activitat periodística de 
les entitats, associacions i centres escolars tot i que 
aquesta es redueixi a les décades deis 80 i els 90. Per 
contra, s'ha de lamentar la manca d'una hemeroteca 
local que reuneixi totes les colleccions particulars 
existents i disperses per arreu. Tampoc existeix cap 
treball publicat sobre la historia de la premsa loca!, la 
qual cosa demostra que encara ens trobem molt 
endarrerits i que fóra bo arribar a la celebrado del pri­
mer segle de premsa gavanenca en unes condicions 
molt diferents. 
Encara hi som a temps! 
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